



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Sistem  dan  prosedur  penjualan  tunai  pada Perusahaan  Bits  
Miliartha Surabaya  yaitu  memiliki sistem  dan  prosedur  yang  baik, 
sederhana, dan  mudah  dipahami. 
Kesimpulan dari pengamatan yang telah dilakukan pada Perusahaan 
Bits miliartha tentang penjualan tunai adalah sebagai berikut: 
1. Sistem penjualan tunai ini dimulai  dari  kepala  seksi  penjualan  yang 
mempromosikan  produk  langsung  ke calon customer dengan  cara 
membuat proposal dan  setelah disetujui bagian  ini  melakukan  
presentasi kepada calon customer.  
2. Prosedur dari proses awal hingga akhir sangat sederhana, prosedur ini 
dimulai dari customer setelah menyetujui untuk membeli produk 
software maka customer akan mengisi formulir, setelah itu customer 
diberikan training yang bertujuan bisa menjalankan software tersebut 
dan jika masih belum faham. Customer diperbolehkan mengemail atau 







Saran dari hasil penelitian dalam Tugas Akhir  ini  yaitu bagi perusahaan  
bits miliartha : 
1. Sebaiknya dalam  penerimaan pembayaran penjualan pada perusahaan 
Bits Miliartha tanda bukti langsug diberikan oleh bagian  bendahara. 
2. Sistem di perusahaan ini perlu diperjelas dalam penerapan kepada 
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